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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы маркетингового плана по созданию 
бизнес-идеи. В работе будут рассмотрены следующие основные элементы маркетингового 
плана: SWOT-анализ бизнес-идеи, исследование рынка и построение аватара клиента с ис-
пользованием Google-форм. Для успешной разработки маркетингового плана предлагается 
использовать информационные технологии, которые позволяют оптимизировать расчеты и 
снизить риски. 
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В качестве бизнес-идеи предлагается открытие в г. Нижний Тагил магазина по про-
даже кавайных вещичек. Предполагаемый объем продаж за первый год работы 350–400 
тыс. руб. Планируемая организационно-правовая форма ИП. Магазин планируется открыть 
за счет собственных средств. 
Для определения правильной стратегии проведем SWOT-анализ выбранной идеи. 
SWOT – это базовый алгоритм изучения ситуации, который помогает выявить внешние 
и внутренние факторы, оказывающие влияние на бизнес. Сильные (S) и слабые (W) сто-
роны являются аспектами внутренней среды объекта (т. е. те, на которые объект способен 
повлиять). Например, эффективная рекламная политика или низкая квалификация сотруд-
ников. Возможности (O) и угрозы (T) являются аспектами внешней среды (объект не может 
повлиять на них, так как они приходят извне). Например, изменения спроса потребителя. 
На основании анализа факторов внешней и внутренней среды нами была построена 
матрица SWOT-анализа предлагаемой бизнес-идеи (рис. 1) 
 
 






На основании проведенного SWOT-анализа можно сделать следующие выводы. 
В процессе построения бизнеса необходимо партнерство с поставщиками, а также постоян-
ный мониторинг изменений в налоговой политике. Возможно, в этом случае риски отсут-
ствия опыта ведения бизнеса получится снизить. 
Также при разработке маркетингового плана необходимо четко понимать, кто будет 
нашим клиентом. Для этого нами был организован опрос жителей города Нижний Тагил 
посредством Google Форм (рис. 2). Google Формы – это сервис для сбора информации с 
помощью опросов, форм обратной связи и тестирования. Для создания формы потребуется 
только аккаунт Google. Дизайн прост и лаконичен. Внешний вид можно менять в соответ-
ствии со своими пожеланиями. Также можно сделать свой собственный дизайн. Сервис 
имеет много тонких настроек. Вопросы могут содержать от текстовых полей до чек-боксов. 
Для оформления можно использовать картинки и видео. 
Структура опроса может быть вариативной. В зависимости от ответа, люди будут 
попадать на определенные страницы. Результаты можно просматривать как непосред-
ственно в самих Google Формах, так и в отдельной таблице, которая создается по умолча-
нию. В личном кабинете доступна общая сводка и ответы отдельных пользователей. 
При создании анкеты мы использовали следующие форматы вопросов: 
– «Один из списка» – для вопросов, предполагающих лишь один вариант ответа. Во-
прос можно настроить так, что в зависимости от ответа человек переходит к следующему 
вопросу или отправляется в конец тестирования. 
– «Несколько из списка» – для вопросов, что предполагают несколько вариантов от-
вета. Можно задать минимальное или максимальное количество ответов. 
– «Дата» – для вопросов, что требуют выбор даты. 
– «Открытый вопрос» – предполагает ответ в виде текста. 
 
 
Рис. 2. Образец анкеты посредством использования Google Форм 
 
По результатам проведенного опроса мы разработали аватар нашего потенциального 
клиента. Приведем несколько примеров таких аватаров: 
– Анна, 20 лет, студентка, доход ниже 15000 руб., увлекается изобразительным ис-
кусством, музыкой, любит дарить оригинальные подарки; 





– Ольга, 37 лет, любит готовить, имеет семейный бизнес, любит милые вещички, 
уютную атмосферу. 
Выделив целевую аудиторию, сложилась следующая концепция бизнеса. В нашем 
магазине кавайных вещей клиентов ждет необычайно теплое и дружелюбное отношение, 
уютная атмосфера. Опытные продавцы будут рассказывать о ярких и необыкновенных то-
варах на все случаи жизни: день рождения, Новый год, свадьба и т. д. Клиентов ждут раз-
нообразные акции и интересные мероприятия. Весь ассортимент магазина будет иметь 
практическое применение на каждый день – рюкзаки, ручки и карандаши, кружки и многое 
другое. И все это объединяет одно слово – «милота».  
Таким образом, при составлении маркетингового плана можно использовать инфор-
мационные технологии, которые существенно облегчают процесс планирования и прогно-
зирования. Кроме того, они позволяют оптимизировать расчеты в режиме реального вре-
мени, собирать релевантную информацию, на основе которой принимать оптимальные 
управленческие решения, оперативно реагируя на изменения рынка. 
  
